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Utczai iskolák, ingyenoktatással.
Ha gyerm ekeinkből jó  érze lm ű hazafiakat, 
istenfélő k eresz ty én ek e t ,  jó  erkö lcs i i ,  igazi va llá ­
sos  családfőket, m ű velteb b  polgárokat, a m in d e n -  
napiságon kissé  tu lem elk ed e lt  iparosokat, é sz  é s  
czé lszerü en  gazdálkodó  s fö ld m ive lök et ,  b e c s ü le ­
tes, rendes jó  háziasszonyokat s anyákat n eve ln i  
akarunk: e lkerü lhetlenüf s z ü k s é g e s ,  h o g y  azokat  
iskolába járassuk , taniitassuk. Városunkban nem  
is hanyagolják el e  szent k ö te le s s é g e t  az okos  
szülék, sőt m é g  azok is ,  kiket n a g y o n  c se k é ly  
földi jókkal áldott m e g  a jó isten  k e g y e lm e ,  de  
fel bírják fogn i,  h o g y  a taníttatás főalapjál tesz i  
gyerm ekeik  jö v ő jén ek , m agok m e g e r ő l t e t é s é v e l  
is iskolába járatják azokat. A z  árvákról s n a gyon  
s z e g é n y  gyerm ek ek  e g y  részérő l  sem  felejtkezett  
ugyan  m e g  az e g y h á z  é s  város k ö z ö n s é g e ;  so k ­
nak nyújt m ódot az iskoláztatásra; de m ennyien  
vannak azért a s z e g é n y e k ,  kik e  jó té tem én y t  
alaphiány miatt nem  é lvezhetik! D e  v iszo n t  hány­
szor volt alkalmunk borzadva hallani ama s z e r e n ­
csétlenek  ajkairól, kiket a hünök fer tő jéb e  e l m e -  
rülés hosszas  börtönre, s m é g  ezentú l is: a sira­
lomházba juttatott, azon keserű szem reh án yást ,  
ipelylyel végóráikban s z e r e n c s é t le n s é g ü k  okát, 
az őket g y e r m e k sé g ü k b e n  jóra inteni, taníttatni 
elm ulasztott szüle ikre  hárították; h án yszor  b o t -  
ránkozunk m e g  a durván felnőtt g y erm ek n ek  isten  
é s  saját szü le i e l len  szórt éktelen  káromlásaiban,  
—  s mily n a g y  m é g is  azon rósz apák é s  anyák  
szám a, kik e  szom orú példákon okulni nem  tudva,  
nem akarva, saját g y erm ek e ik e t ,  —  kiket p ed ig  
isten s a  va llás ,  szülői gondjaikra bízott: csaknem  
oktalan áUalkint en ged ik  ' félnőni s  e g y e d ü l  a v é ­
letlenre feizzák, h o g y  kijelölje számukra az utat, 
.m e ly en  a k eresz tyén  em berh ez  illő b e c s ü le t e s s é g ,  
ig y e k e z e t ,  m unkásság  s  jó za n  é le t  fe lé  haladhas­
sanak, v a g y  irányt t é v e s z tv e  a h e n y e s é g ,  k icsa­
pongás  s ezekkel oly közel rokon n a g y o b b  bűnök  
ö r v é n y é b e  szédü ljenek .
Sokkal avatotlabb kéz , mint ez  igén y te len  
sorok irójaé, nem csalható szám ítások  alapján ki­
mutató már a n é p n e v e lé s n e k  állapotáról lett e lő ­
te r je sz té séb en ,  h o g y  ha n é g y é v e s  iskoláztatást 
v é v e ,  1Ü 0 lé lekre  csak 1 0  g y erm ek  esn ék  is is­
k o la k ö te le s ü l;—  p e d ig  m üveit országok b an  1 4 - e t  
számíthatni, —  városunkban csak a református  
hivek közül lega láb b  3 2 0 0  gyerm ek n ek  kellene  
iskolába járni s  m inthogy a közelmúlt iskolai év  
v é g é v e l  történt ö sszeszám ítás  szerint 2 1 5 2  volt  
a fi és  leány e lem i tanulók sayírna, kiviláglik, h o g y  
ezen  é v b e n  az isko laköte les  g y e r m e k e k  közül 
1 0 4 8  nem járt iskolába. A  szám  n a g y ,  a baj m é g  
nagyobb. E z e n  e lő ter jesz té s  rész le te ib ő l az is ki­
tűnik, h ogy  m é g  a s z e g é n y e b b  szü léknél is m e g ­
van a jó  akarat, h o g y  g y erm ek e ik et  iskolába küld­
jék  s az e lső  évre  igen  sokan be is adják azokat,  
de aztán különböző körülm ényeknél fo g v a  v i s s z a ­
tartják őket az iskoláktó l; eg y ik n ek  több g y e r ­
m eke van , s nem  képes a land ij l  fizetni; másik az 
iskola lá v o l lé te  miatt nem küldi g y e r m e k é t ; har­
madik e le g e n d ő n e k  tartja, ha g y e r m e k e  már ment  
annyira, mint ő  m aga azaz b a ggad ozva  tud o l ­
vasni a zso ltárbó l,  é s  saját n e v é t  jó l -r o sz u l  le 
tudja irni, ami a leg g y a k ra b b a n  a belük v a ló sá g o s  
elforgatásával történik — s ily k ik ép ze t tség g e l  
m esterinasnak, a p r ó sz e r e sn e k ,  pásztornak adja,
v a g y  saját házánál bizza m e g  apróbb teendőkkel.  
—  V a ló s á g o s  tények  igazolják , h o g y  a szü lék n ek  
ig e n  n a g y  r é sz e ,  ha módjában van , iskolába küldi 
g y e r m e k é t ;  ki ne em lék ezn ék , h o g y  o ly k o r -o ly k o r  
a város különböző része in  minden e n g e d é ly  nélkül 
alakult zu g isk o lák  —  m elyek b en  az oktatás lát­
s z ó la g  ig e n  c se k é ly  díjért (m indennap fe lv ien d ö  
két váltó ga ra s)  szokott  történni, — n é p e se k  v a ­
jának, de m e ly ek e t  az egyh ázn ak  s hatóságnak  
m eg szü n te tn ie  k ö t e le s s é g e  vo lt ;  e z e n  lények  
k é z z e l fo g h a tó la g  bizonyítják, h o g y  a szü lék  bár­
mily s z e g é n y e k  is, a lakásukhoz k ö z e le s ő  isko­
lákba, tandijfi e l é s  mellett is öröm est  kiildenék  
g y e r m e k e ik e t ;  m ennyive l  inkább rem élh ető  tehát 
az óhajtóit e red m én y , ha az elem i oktatás köz­
k ö ltsé g e n  s a la k osság  leh e lő  kényeJf&ére kijelölt  
h e lyek en  történhetnék.
A z  említett v e s z é ly e n ,  s  kiszámilhatlan káro­
kat e lő id éző  n agy  bajon tehát sem m i más nem  
se g íth e t  g y ö k e r e s e n ,  mint e l e g e n d ő  s z á m ú  
e l e m i  i s k o l á k n a k  a v á r o s  k ü l ö n b ö z ő  
r é s z e i n  f e l á l l í t á s a ,  s  a z  i n g y e n - o k t a t á s .  
Mig most a s z e g é n y  sorsú  szü lék  könnyű m ent­
s é g e t  találnak abban, h o g y  a tandijai befizetni nem  
k ép esek ,  v a g y  h o g y  kisebb g y erm ek e ik e t  oly  
m e ssz e ,  mint a főiskola, nem  küldhetik: az in­
g y e n  iskoláztatás é le tb e lé p té v e l ,  kén yszer íten i  le ­
het é s  kell őket, h o g y  g yerm ek e ik et  4  é v ig ,  a 
lakásaiktól különben sem  távol e ső  iskolába já ­
rassák.
J e le n le g  1 9  e lem i fi é s  leány iskolánk van; 
e g y  iskolában 1 0 0  g y erm ek n é l  többet ,  e g y  taní­
tónak czé lsz e rü n  s kívánt sikerrel oktatni merő  
k é p t e le n s é g ;  m egm on d á  e  tekintetben eg y ik  túl— 
népesült  leányiskolánkra s tanítójára e g y  itt k e ­
resztül utazott praktikus angol a m aga nem ig e n  
h íze lgő  n éze té t  s é s z r e v é te lé t ;  — h o g y  tehát, —  
a mint lennie  kell —  mind a 3 2 0 0  iskolaköteles  
g y e r m e k  te t t le g e s  j ó  oktatásban r é s z e s ü lh e s s e n ,  
e 1 9  iskolát 3 2 - r e  kell k ipótolnunk, é s  ig y  a v á ­
ros különböző s kü lönféle  n é p e se b b  része in  m é g  
1 3  elem i iskola felállítása, s ugyanannyi alkalmas  
tanítónak b e c sü le te s  f ize tésse l fö lv é te le ,  né lkülöz— 
hellen  polgári s hazafiui k ö te le s sé g .
K önnyű d o lo g  ám —  mondhatják töbhen —  
a 1 3  iskola fö lép íté se ,  s 1 3  jó tanítónak b e c s ü ­
le te s  f ize tésérő l  c sa k ú g y  papirosán b e s z é lg e tn i ,  
holott b ö lc sen  tanácsold Horac római költő már  
eze lő tt  m in teg y  1 9 0 0  é v v e l :
. . . .  Veisalt; tliu, quiil le m i réeusent,
Quid valeant h i i m e r i ...........................
. . . .  Jól meggondold, mire gyöngék vállait!, és mit
Birnak a z o k ........................................................
Sem m i k étség ü n k  nem lehet ,  h o g y  az e g y h á z  
k ö z g y ű lé s e  is jól m e g g o n d o lta ,  mit bírhatnak vál­
lai, midőn az 1 8 6 2  april 2 7 —ki ü lé séb en  e g y ­
h a n g ú l a g  kimondd az in  g y e n  i s k o l á z t a t á s  
e g y e d ü l '  ü d v e z i l ö  n a g y  e l v é t ;  s habár 
tudta, h o g y  a n é p n e v e lte lé s  a h atóság  feladata é s  
szent k ö t e le s s é g e ,  de tudta azt is, h o g y  a tanítók 
választási j o g á t ,  az oktatásunk! m eghatározását s 
az iskolákra fe lü g y e k  le l ,  a protestáns vallás a la p -  
elve ibő l  fo lyó  önkormányzati k ö te le s s é g é n é l  fogva  
kezeiből kibocsálania nem  sza b a d ;  ú g y  vé lte  a 
teh er  v is e lé sé n  leg c z é lo sa b b a n  könyik-ni, ha a 
terhel több erős vállra osztja e l ,  j e l e s e n ,  ha az 
iskolai épületeket a városi h atóság  állíttatja, s z e ­
reli föl s tartja jó  karban; m aga az e g y h á z k ö z s é g  
p e d ig  az alkalmazandó!! tanítók fizetésérő l g o n d o s ­
kodik. E  tekintetből k ereste  m e g  a városi t e k in ­
te tes  h a tó sá g o t ,  h o g y  a s z ü k s é g e s  népiskolák é p í­
t é se  s fö lsz e r e lé s é r ő l  g o n d o sk o d jé k ;  e tekintetből  
bízta m e g  v é le m é n y  é s  tervadás v é g e t t  eg y ik  
szakbizottm ányát, h o g y  az e lem i iskolai tanítók 
f ize tése  f e d e z é s é r e ,  az eg y h á z i  tartozás nélkülöz— 
hellen  f ö le b b e m e lé s e  mily m ódon s m i ly  arányban  
történhetnék. E  bizottmánynak azon javaslatát,  
h o g y  az e g y h á z i  tartozás j e l e n l e g  fö iebb  ne  
e m e lte s s é k ,  a le g k ö z e le b b i  időkben tartott k ö z ­
g y ű lé s ,  fő le g  azon okból,  mert m e g k e r e s é s é r e  a 
városi h a tó sá g  m é g  nem  v á la s z o l t , e lfogadta  
u g y a n ;  hitem szer in t azonban ez z e l  egyáta lában  
nem másolta m e g  a már e g y h a n g ú la g  kimondott 
ingyen isko lázta tás m a g a sz to s  e lvé t  s  annak élet — 
b e lép te té sé t  csak id ökérdésnek .tek in tette .
. J ó  ideje  már, h o g y  az utczai e lem i iskolák  
ép ít te té se  s f ö l s z e r e lé s e  tárgyában a városi ható­
s á g  m eg k e r e s te te t t ,  de bizton h iszem , h o g y  nem  
azért haladt e  m e g k e r e s é s r e  adandó válasz  m ind-  
e z id ö ig ,  mintha o  h a tó sá g  n a g y  hivatását s l e g ­
szen teb b  k ö t e le s s é g e i  eg y ik é t  fe lfogn i s te lje s í­
teni nem  len n e  hajlandó, hanem , mert sokfe lö l  
zaklatott, pénztárát e g y é b  te tem es  fizetések  s n é l -  
külözhetlen kiadások vesz ik  i g é n y b e .  I g e n  k önnyen  
beláthatni, m iszerint a le g jo b b  akarat mellett is 
n e h é z  bajjal jár oly kútfőt találni, m ely  ily t e te ­
m es kiadások m ellett,  habár a l e g ü d v ö s b  ezélra is 
e le g e n d ő  forrást nyújtani k ép es  l e g y e n ;  u g y a n ­
azért csak polgári k ö te le s s é g e m e t  v é lem  te lje s í­
teni, ha forráskutatáshoz épen  nem  szok ott  g y ö n g e  
szem eim m el m eg k ísér lem  kijelölni a forrást, m ely  
a k érdésben  le v ő  sz e n t  czé l  k iv ite lére  m ost  pár 
é v ig ,  s m á s  e g y é b ,  városunkban m é g  m ind ig  n é l -  
külzött ü d vös  in tézm én yek  előállítására jö v ő b e n  
m indenkor, ha nem  is é p e n  túláradó, de szakadat­
lanul fo lyó  táp an y a g o t  nyujland. U g y a n a zér t  a 
mondandókat az illetők b e c s e s  f ig y e lm é b e  ajánlva, 
fölhívom  eg y sz e r sm in d  minden jó lg o n d o lk o zó  la -  
ko.stársamal, miszerint az in gyen isk o lázta tás  n a g y  
esz m é jé n e k  a n a g y k ö z ö n s é g  v é r é v é  válásán min­
den kitelhető m ódon ig y e k e z v é n ,  ha jó akaratból 
s az ü g y  s z e n t s é g e  iránti buzga lom b ól eredeti  
v é le m é n y e m n é l  k iv ih e löb b et  é le treva lób b at  ajánl­
hatnak, azt e  lapok hasábjain k ö zzé ten n i ,  szóva l  
az ü g y  m egvitatását s  jóra d ö l lé l  érdem lett  b u z ­
galom m al e lő se g íte n i  sz ív esk ed jen ek .
A  s z ü k s é g e l t  tizenhárom utczai nép isko lá t  
minden m e g e r ö le lé s  nélkül, s a l ig  pár é v  alatt 
fö lépithetöknek ta r to m ; áldozatot nem  kívánok,  
l e g fö le b b  e g y  kis lem ondást v e n n é k  ig é n y b e ,  l e ­
mondást, m é g  m indeddig  m e g  nem  állapított ará -  
nyu jo g o k  utáni járandóságok  e g y  kis részérő l ,  
m elynek n é lk ü lö zésé t  m e g  sem  ére z en o d a -
. e n g e d é s é v e l  p e d ig  az utódok áldását érdem eljük  ki.
( Folylatjrk.)
J e l e n t é s
a d e b r e c z e n i  k i h á z a s i t á s i  e g y l e t r ő l .  
* * ..
E lső  tekintetre ugylátszik , mintha ez’en  e g y ­
let f e l e s l e g e s  volna. Indítványozói is jó  darabig  
távolról nézték  a most már roppant k iterjedésű  
in tézetek  közérdekű m ű k ö d ésé t  s e g y m á s t  e l t e ­
m etésse l  f e n y e g e tő  alakulásait: de v é g r e  belátva ,  
h o g y  átalánossá létei ükét nálunk m é g  több k ö­
rülmény akadályozza , mint am ennyit  egyh am ar  
elháritni képesek volnánk, r. tapasztalva mily rop­
pant r o k o n sz e n v v e l  találkozott városunkban a t e -
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m etkgj&ji e g y le l  e s z m é je ,  i ig y h o g y  ezek b en  a 
M É H H H Ö i n e g e s e n  biztosit, anélkül, l io g y  tudna,  
- — belátva v é g r e ,  h o g y  a z é  téren  
n ép  előítéleteit leg b iz to sa b b a n  lek i izd -  
a nép  szokásaihoz é s  fe lfo g á sá h o z  alkalma— 
p j i f p m r  intézm ények  állal, —  isten s e g e d e lm é v e l  
h o zzá  fogtak e g y  o ly  e g y le t  alakításához, m ely  a 
p F  d e b r e c z e n i  h a j a d o n o k n a k  f é r j b e z  m e -  
n e t e l e  a l k a l m á r a  k i h á z a s i t á s i  ö s s z e ­
g e t  b iztosítson.
Indítványozok  azon é d e s  m e g g y ő z ő d é s b e n  
élnek, h o g y  nem  fö lö s le g e s  d o lg o t  c se lek ed tek ,  
midőn oly  e g y le t e t  s z e r v e z te k ,  m ely  inig e g y fe lő l  
az áldozásnak em el  oltárt, m ásfelő l a hajadonoknak  
utat nyit a le s tv ér is i i lé sre ,  a f e l e s l e g e s  fillérek  
biztos e lh e ly e z é s é r e ,  a takarékosságra  é s  azon  
felül —  ami le g fő b b  —  ösztönt  ad az e r k ö lc s i -  
s é g r e .
M indenfelől panasz hallik arra n é z v e ,  h o g y  
a h á za ssá g o k  naponkint mindinkább ritkulnak. N em  
akarjuk e  sa jnos  j e l e n s é g  okait fe j te g e tn i ,  de  
annyit te l je s  m e g g y ő z ő d é s s e l  állíthatunk, h ogy  
ezek  közt nem  utósó  h e ly e i  fog la l el azon körül­
m én y , h o g y  a h ázasod ás  roppant k ö l t s é g g e l  jár. 
N em  mindenki é d e s  g y e r m e k e  a s z e r e n c s é n e k ,  
nern minden sz ü le  tehet annyit fé lre ,  h o g y  leá n y á ­
nak fér jh ezm en e lek o r  csak  a l e g s z ü k s é g e s b e k e t  
is m e g v á s á r o lh a s s a : ső t  annál is ,  aki ezt teheti,  a 
n a g y  kiadás többnyire  káros k ö v e tk e z é sü .  —  D e  
azt m indenki m e g te h e t i ,  m é g  az e g é s z s é g g y i l k o s  
varrótű, v a g y  kapa é s  m o so g a tá s  után é lő  árva is, 
h o g y  idönkint e g y  c sek é ly  ö s s z e g e t  b iztos helyre  
b ef izessen .  F il lérekből le szn ek  a forintok, m e ly e k ­
kel az e g y le t  az é le t  le g fo n to sa b b  lé p é s é t  m e g -  
könnyilni ig y ek sz ik .  — S e g é l y e z é s r e  azonban  
csu p á n  a szó  le g s z ig o r ú b b  ér te lm éb en  ve it  f e d d -  
h e t l e n  e r k ö l c s ű  h a j a d o n  tarthat szám ot s 
ind ítványozók azt hiszik, h o g y  e g y r é s z t  a ny il­
v á n o s s á g ,  m ásrészt az ö n érd ek ,  k e d v e z ő  b e fo ­
lyással le sz n e k  az e r k ö lc s i s é g  m egtartására, külö­
n ö sen  azon hajadonoknál. kiket sorsuk m e g ­
fosztott azon s z e r e n c s é tő l ,  h o g y  az é d e s  anya  
védszárnyai alatt l e h e s s e n e k ,  m indaddig in ig  a 
szere te t t  férj erő s  karjára bizhalnák magokat.
1 8 6 2 .  N o v .  2 0 - k a  volt ,  midőn a fenebb iek  
m e g g o n d o lá sá v a l  K o n rá  d L a j o s  közbirtokos,  
K o n r á d  G y u l a  j o g á s z  é s  N a g y  I s t v á n  pol­
g á r  az e g y le t  é le tb e lé p te té sé t  m agok közt k im on­
dák. E g y s z e r s m in d  e l ö l e g e s  s z e r v e z k e d é s k é p e n  
• az e l s ő  az ig a z g a tó i ,  m ásodik a j e g y z ő i  é s  har­
madik az eljárói s z e r e p e l  m agokra vállalták. M ég  
aznap pénztárnok é s  e l len ő r  is került, de akik 
k ésőbb  e l é g  k icsinyhilüek voltak vissza lépni.
A z em líte ttek  c se n d b e n  m ű k öd ve  ápolgalták  
az e g y le t  ü g y é t ,  m ig  a nép z ö m e  reá m e g é r e n -  
dett. E lk ész íte t ték  az a lapszabályokat, m elyn ek  
három fő é iv é :  „a v é r e s  á l d o z a t t a l  s z e n ­
t e s í t e t t  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t ,  —  m i n é l  
c s e k é l y e b b  b e f i z e t é s ,  s  a m e l l e t t  l e ­
h e t ő l e g  n a g y  s e g é l y  a d o m á n y , — s v é g -  
r e  a z  e g y l e t  s z e r v e z é s é n e k  c z é l s z e r i i  
i n t é z k e d é s e k  s z a k a d a t l a n  1á n c  z o I  at  a 
á l t a l  b i z t o s í t á s  a .“
A  közbizalom napról napra n ö v ek ed e tt ,  a j e ­
len tkezők  száma nőttön nőtt, mint a t e n g e r  árja; 
annyira, h o g y ,  bár csak e g y  hüvelyknyi n a g y sá g ú  
fa lragasz  sern fü g g e s z te te l l  ki s  é k e s s z ó ló  l iz -  
h á zg a zd a  v a g y  dobszó  nem  adta a do lgot  „m in ­
denk inek  tudtára, akiket i l le la , —  e g y  hó alatt 
töb b en  beíratták magokat n ég y szá zn á l .
A  s z e r v e z ő k  mindaddig semmit, nem akarlak  
ugyan  tenni, m ig  a hatósági e n g e d é ly  kezük közt 
n in c s ,  de  a közbizalom  rohanó árkint ragadta őket,  
s ami hatalmukban é s  te h e tsé g ü k b e n  állott, azt 
lenniük k ö t e l e s s é g g é  váll.
A  k övetk ezés  a le lt ,  h o g y  eg y le tü n k  f. hó
4 - k é n  m agát ( n é g y s z á z e g y  ta g g a l )  m ega la ’kultnak 
nyilvánította.
T a g ja  lehet  az eg y le tn e k  minden b e c s ü le te s  
hajadon, vallás, rang  é s  kork ü lön ség  nélkül. —  
A z e g y le t  ü g y e it  a hajadon tagok szü le i  v a g y  
gyám jaibó l álló képvise lők  intézik. — Minden tag
kiházasitás alkalmakor 2 5  krt fizet. — Minden  
lér jhez inenö  tag  8 0  - 1 0 0  frtnyi s e g é l y ö s s z e g e t  
kap.
A z ig a z g a t ó s á g  tagjai j e l e n l e g ,  K o n r á d  
L a j o s  ig a z g a tó ,  T ó t h  B á l i n t  pénztárnok, T á r ­
c s á i  D á n i e l  e l lenőr é s  K o n r á d  G y u l a  j e g y z ő .  
E zen  ig a z g a tó s á g  id e ig le n e s e n  e g y  hatos bizott­
mányt vett m aga m ellé ,  m ely  a d d ig is ,  inig a v é g ­
s z e r v e z k e d é s  m egtörtén h etn ék , azzal eg y ü tt  m ű­
ködjék. E  tagok n e v e i :  T ó t h  L a j o s ,  G y u l a i  
J ó z s e f ,  V á r a d i  D á n i e l ,  F ü l ö p  J á n o s ,  
K o m á d i  S á n d o r  é s  B a l o g  I s t v á n .
Közli: K o n r á d  G y u l a  
j e g y z ő .
Ma-holnap épen két éve lesz, amióta Czelder 
Márton tisztelt atyánkfia, a Moldva- és Oláliország 
határain szétszórva élő magyar hazánkfiainak és hit- 
feleinknek lelki javára, nagy buzgalommal és kitűnő 
sikerrel működik.
Megvallom, hogy midőn ezen derék atyánkfiát 
önelszánásának pontján, s pályájának kezdetén lát­
tam vo lt, a tisztelet és bámulat m ellett, melyet irán­
ta érzék, kétség és aggodalom is támadt fel lelkem­
ben afelett, hogy vájjon képes lesz-e feladatának 
nagy nehézségeivel megküzdeni, s nem fog-e elalélni, 
leroskadni, m indjárt kezdetén a nehéz pályának. Mert 
ne titkoljuk el Uraim! sőt valljuk meg nyilfan, mi­
szerint nem mindennapi lelkierő, nem kevés önmeg­
tagadás kívántatik ahoz, hogy az ember elhagyja az 
édes szülőföldet, magát hontalanná, bujdosóvá tegye, 
e világszerinti jóllétről és nyugalomról lemondjon s 
addig mig mi itthon élünk, sokan in otio cum digni- 
tate, vei sine diguitate; — országokat járva, fáradva, 
éhezve, fázva, sanyarogva, és semmi földi jutalmat 
nem várva, idegen földön hirdesse a Krisztust, azt 
pedig, aki megfeszittetett.
És ime Czelder Márton, a pálya nehézségeivel 
mind ez ideig dicsőségesen megküzdött; el nem áléit, 
le nem roskadott, reményről reményre, győzelemről 
győzelemre lépett. Iskolákat alapított, templomo­
kat é p íte tt; uton-utfélen, szabad ég alatt, hajókon, sir- 
halmok felett hirdette az igét, szolgáltatta a sakra- 
mentomokat, vigasztalta a szenvedőket, s az édes 
magyar nyelvet és nemzetiséget ápolta, erősítette a 
bujdosók között. Általa a setétségben helyheztetett 
nép, láta nagy világosságot, s mennyei fény támadt 
azok felett, kik a halál árnyékának völgyében már­
inál' elepedtek. Az isten itt is megdicsőitette a maga 
erejét. !
De nem hagyta el Czelder Mártont, a magyar 
közönség sem. Minden kényszerítő parancs, rendelet 
és adókivetés nélkül, folyvást gyűltek ez ideig az ön- 
kintes adakozásokfil Iérei oly mértékben, hogy az ügy 
a végeleséstől, s annak bajnoka a véginség és leve- 
retés gyalázatától, ez idő szerint még megmentednek 
tartható. Voltak egyes nagy lelkek, kik az ügyet, a 
maga fontosságának egész mivoltában felfogták, sehez- 
képest áldoztak is annak o ltá rán ; volt gyülekezet, a 
mely mint ilyen is, kitünőleg gyakorolta a szeretet és 
pártfogás munkáját.
Alig hiszem, hogy "volna valaki közöttünk, ki 
igy szólhatna most az ügyhez és annak bajnokához: 
segítettünk eddig, most már állj saját lábodra, s ha­
ladj és élj ahogy tu d sz ! Ez nem a dolog ismeretének, 
s nem a keresztyéni szeretetnek szava lenne.
A dolog természete m utatja, hogy a moldva- és 
oláhországi protestáns magyarság, aligha ju that vala­
ha, minden illető ponton azon helyzetbe, hogy magát 
saját erejével bízvást fentarthassa. A sors viharának 
örökös csapkodásai alatt állanak ezen hitfeleink; 
csoportosulnak, majd szétzilálódnak és elenyésznek, 
mint a sivatag homok halmai a szél játékára. A viszo­
nyokat közelebbről és színről színre ismerők állítják 
hogy a magyarságnak s különösen a székelységnek a 
Dunafejedelemségbe való csoportos kiköltözését, meg­
gátolni nem lehet.
Kiköltöznek pedig az élet olyan korában, és oly 
viszonyok közt, melyeknél fogva az erkölcsi megrom­
lás veszedelmének sokszorosan ki vannak tétetve.
Ezeket tehát vallási, erkölcsi és nemzetiségi te ­
kintetben folyvást ápolnunk ke ll; ha ugyan azt nem 
akarjuk, hogy mindenestől elveszszenek. Pedig „a jó 
pásztor, ha száz juha vagyon és egy elvöszend azok 
közül, elmegyen a hegyekre és megkeresi az elveszett 
juhot, elhagyván a kilenezvenkilenczet; és ha megta- 
lálandja az t, inkább örül azon, hogy nem kilenczven- 
kilenczen, melyek' el nem vesztek."
Jól tudom, hogy saját szegény hazánkban s ön­
nön egyházunk kebelében is, igen sok a szükség, a 
nyomor, az inség, melyeken mind magunknak kell 
segítenünk. Bizonynyal nem kívánhatja józanul senki, 
hogy ezen saját közvetlen szükségeinket a moldva-és 
oláhországi missio ügye miatt elhanyagoljuk; de vi­
szont ettől sem lehet elfordulnunk, ezt sem lehet el­
hagynunk; m ert igazán szólva, saját szükségünk ez is 
és elutasithatlan nemes kötelesség ennek ápolása és 
fentartása is.
A dolog állását Czelder Márton missioi levelei 
folyvást tisztában fogják a közönség előtt tartani. Tisz­
telt püspökeink és espereseink pedig tudni fogják, 
hogy az idókhez és viszonyokhoz képest, mit és mi- 
képen tegyenek, s én hiszem, hogy Czelder Márton 
derék atyánkfia és barátunk, meg. fog szabadulni jö­
vőre azon aggodalomtól és kinos helyzettől, hogy az 
isten országát csak egyik kezével építhesse, a mási­
kat pedig, segélyért rimánkodva folyvást felénk ki­
nyújtva tartsa. —
Jó magyar olvasó, kihez e sorok elju tnak, ne 
felejtkezzél el a legelső magyar missio ügyéről, s ha 
teheted , áldozzál ennek javára szívesen. Isten legyen 
veled! (A Pr. e. és i. 1.-ból.) R é v é s z  I m r e .
R é g i s é g e  k.
i.
K í v ü l :  Biró U ram hoz é s  a T ek én te te s  n e ­
m es T anácshoz  a belüli megirt sz e m é ly n e k  aláza­
tos Inslanliája.
B e l  ö l :  T e k é n te te s  Biró U ram ! —  H o g y  az 
Ur Isten  eö  S z e n t  F e l s é g e  K m edet  s a T e k é n ­
tetes  n e m e s  T a n á cso l  sok  s z e g é n y e k n e k  m e g m a ­
radására so k á ig  b o ldogu l é l t e s s e  s z iv e s s e n  kívánom.
N a g y  a lázatosságga l folyam odom  a T l le s  
n e m e s  T anács Atyai irga lm asságáh oz , n a g y  s z e ­
g é n y s é g e m tő l  kénszer it le tvón  n y o m o r ú sá g o s  álla­
potomat je le n te n e m  é s  más házában való  lakáso­
mat u gy a n  elis  fo g y á so m a t,  é s  az reám imponai-  
tatolt három R h é n e s  Forintos adómat m elynek is 
már F elit  m egadtam  kérem  alázalossan a Tttes  
ns Tanácsol a felit e le n g e d n i  m éllóztassék  a Tttes 
i is Tanács. Intői v é sz i  jutalmát a T ö ltés  ns TAnácsf" 
i llyen n a g y  s z e g é n y s é g e m b e n  v e lem  jó tev ö s ig iér t  
kívánom is az Ur Isten jutalmaztassa m e g  az ö 
jutalom  íizetö  sz . kezeiből maradván
T e k é n te te s  ns Tanácsnak
mindenkori k ész  szo lgá ja  
S z a b ó  M á r t o n  kerlpásztor .
V é l e m é n y .  A z  Islans T ó c z ó s  Kerten P á s z ­
tor adaja három rli. frl. felit m e g  adta, fe léért  
instál, m inthogy a T ttes  ns T an ács  m ásokk is e l ­
e n g e d te ,  a szerén t  ez  is m eg érd em li  s z e g é n y  
em ber. Oláh István nipr.
V é g z é s  Nro 8 .  E g y  Rh. f. é s  3 0  kr adaja  
re laxalta likaz  Instansk. In S e n a lu  1 2 x b r i s l 7 3 7 .
K a t o n a  S z a b ó  M á r i o n  
P er  Subsit l  Notar mpr.
II.
F e l ü l .  Pro  Parte el ad Instanliam Prudent
ac C ircu m sp ect  D. N icolai S z a b ó  etc.
D e  e o  U t r u m ?
1. I g a z - é ,  h o g y  ennek  e lö lte  4 - d ik  e s z te n ­
dőben  B arabásné adós lé v é n  S za lon la in é  aszk 1 5  
frlal darab id e ig  azt nem  tagadta de  e g y k o r  reá  
szorítván, h o g y  adjon C onlraelust  róla, a háznál 
nem  adott, hanem Sza lon la in é  aszk va lam ely  A tty a -  
fiát a Boltyába elcsa lla  oly v é g g e l ,  h o g y  majd olt 
f o g  Íratni C onlrae lust ,  azonban nem  íratott, hanem  
azon em berrel a boltyának fö ldé i ásatta, azt áld­
ván , h o g y  olt sok kincs van , ásta is ugyan  azon  
em b er , de  sem m it s e  talált. Annakulánna p e d ig  a 
1 5  flrul tőle C onlraelust nem v eh ete tt ,  sö l  inkább 
B arabásné azt mondotta nem  ad, mert neki S z a -  
iontai ur é s  a F e l e s é g e  1 5  arannyal adós ,  p ed ig  
soha sem  volt. Ezt p e d ig  mindenütt h irdette , h o g y  
1 5  arannyal adós  Szalontai ur.
2 .  M icsoda g o n o s z s á g á t  tudja Barabásnénak?  
Kiket csalt ek k ép en  m e g ?  N e v e z z e n  jó Tanul.
F a s s i o  T e s t i s .
Nobilis  G eo rg iu s  Morvái, in P o s s e s s io n e  
M ihálydiensi ICottuide Zabolok adjacent. d e g e n s ,  
annor. circit. 2 0  adjur. e l exaud. fűit.
\  e  li (i n  y  s z ó
a m o l d v a -  é s  o l á h  o r s z á g i  m a g y a r  p r o ­
t e s t á n s  m i s s i o  ü g y é b e n .
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
Ad 1 . É n  ezelőtt n é g y  e sz te n d ő v e l  itt jártam  
az iskolába N éném  Szalontai S á m u e ln é  A s z s z o -  
nyom tól, Barabásné oda jött a házhoz , S ó g o r  Uram  
mondotta nékem, írj arról a 1 5  forintról C o n tra c -  
tust ,  meltyet én adtam Barabásnénak, ezt jó l hal­
lotta .Barabásné, a mint g o n d o lo m  tél tállyékán  
esett ez a d o log ,  akkor s ó g o r  ur e lö lt  nem  tagadta  
Barabásné az a d ó ssá g o t ,  a Conlractus írás e z e n  
inait el, h ogy  azt m ondotta , iszen  nem  hisznek  
már nekem , n ek em  m ondotta, jöjj el v e lem  a bol­
tomba majd a sógorodnak  d rá g a k ö v e i  pénzt is 
küldök, erre s ó g o r  ur sem m it sem  s ' ó l  lolt, én  
akkor e lm e n t e m  vé le  a boltyába, m ely  volt C sapó  
utszán Csáti ur háza v é g ib e ,  e s tv e  későn  ott v o l­
tam v é le  e g y  darabig, én k énszer ite ttem , adja 
ide már a drágakövet  é s  a pénzt hadd m ennyek  
haza, de nem  adta, m é g  Szalontai urnái voltunk  
midőn mondotta ásót é s  nyársat is v ig y e k  v e le m ,  
vittem is m ivel már akkor se té t  volt nem  is láttak 
bennünket, kivitte a nyársat a bolt háta m e g é  nap­
keletről led u g ta  a fö ldbe , e n g e m  oda hívott, valami 
k ö v e c sk e  lehetett  ott, abba m egakadt a nyárs v é g e ,  
én v e lem  e g é s z  e d d ig  ásatla le  a fö ldet, inig a 
nyárs lem ent, én m é g  annál is m é lly eb b en  leáslam  
a földet, a tégladarabot is kivetettem  a kibe m e g ­
akadt a nyárs, h o g y  látta, h o g y  csak ásom , de  
semmit sem  találok, sopánkodott m elle ttem , h a d -  
gyam  el,  mert sok em b er  jár, majd rajta kapnak,  
nem tudom hányórakor lehetett ,  e n g e m  senki sem  
kapott az á sáson , én az ásást csak e lhagytam , az 
ásót é s  nyársal bevittem  a boltba, ott hagytam ,  
mert étszaka féltem  a hátamon vinni, h o g y  belém  
kötnek az őrzők, másnap r e g g e l  vittem haza, ak­
kor m ondotta , h o g y  m ászszor  jobban feláshattyuk  
azt a pénzt, ón a d o lg o t  vo ltaképpen  m e g b e s z é l -  
1 éltem S ó g o r  urk é s  n én ém  A szszo n y n a k , n e v e t ­
ték, vették  é sz r e  h o g y  ravaszkodik B arabásné , a 
P é n z á sá s  után kérte n én ém  a sz sz o n y  tőle a 1 5  
ftot de Barabásné tagadta é s  ezt m ondotta, nem  
tu d ja -e  kend h o g y  1 5  aranyommal ad óss ,  ezt p e ­
d ig  azelőtt so h a sem  e m le g e t te ,  m ivel ő v o lt  a d ó s s  
1 5  fial. Ott (aktomba éntö lem  is kért három  má­
riást, a mint mondotta e l é g  van neki, m e g  adja, 
nem csak annyit ád, hanem annyit h o g y  a lig  v i ­
l id é in  el házamba,, mert láttya, jó  em b er  v a gyok  
senkinek sem  m ondom  h o g y  p é n z e  van , de én  
Jg y  pénzt sem  adtam neki.
A d  2 - d u m  nihil.
A ctum  D ebreoz in i 8 -v ,a  A u g .  1 7 5 2 .
P e r  S .  K. Jud Notar mpr.
Farsangi álom és élet.
Álmomban: újévi üdvözletei várok;
É bren : asztalo'mon csak kontói találok.
Álmomban: a hűség példányképét nézem; 
Ébren: a boromat lopja a cselédem. ^
Álmomban: ölelek csókolni valókat;
Ébren : jobbra-balra a macska czirógat.
Álmomban: megnyertem a nagy loltériát; 
Ébren: majd megöl a gyérmek-jerémiád.
Álmomban: nagyra nőtt a megszépült kifli; 
Ébren: .előttem a neki liizott stempli.
Álmomban: parádén járok: lovagotok;
Ébren: a paripám vágni való tulok.
Álmomban: az árvák éhen majd elvesznek; 
É bren :  a perselybe sok árva-pénzt tesznek.
Álmomban: világos lámpa minden házon; 
Ébren: a sötétben kitörik a láboin.
Álmomban: kenyérért a nép koldust kerget; 
Ébren: fölfedezek egy gazdag kincskertet.
Álmomban: szép ezukros ulon száiikázgalok; 
Ébren meg: a ezukor-árral adós vagyok.
Álmomban: pénzkűpecz-szerepet vállaltam; 
Ébren : tisztességes állapotra kaptam.
Álmomban: a tőidet léptem, mint a gólya; 
Ébren: leskelődöm prédára mint róka.
Álmomban : penziót húzok . .  a világtól; 
É b re n : dupla lénung já r  ki uj gazdámtól.
Álmomban: bemászok siirü szúnyoghálón. 
Ébren : szép aranyos kolibrivé válom.
Álmomban: félem a tízparancsolatot;
Ébren : köpenyvarró szabómester vagyok.
Álmomban: majd elhord a feltámadt szélvész; 
Ébren: hidasomon Marótbi a révész.
Almomban: marhavész puszi l ta  határban;
É bren :  a sok marha kérődzik javában.
Almomban : nem vagyok adós porczióval;
Eb ren : küzködöm az ekzekuezioval.
Á lmom ban: tánczolok fényes magyar bálban; 
Ébren : tánczoltatnak agyban, főben, hátban.
Almomban : a sajtó szigora kegyetlen ;
Ébren : szabad sajtó támad : a „Független".
Álmomban : vidáman süt a nap az égen ;
Kályhába gyujlatok, szörnyen fázván, — ébren.
K i k i r i k I.
Debreczeni gyalogséták.
i.
Rég nem találkozunk tisztelt olvasóim egymás­
sal a „Hortobágyon® s talán már azon gondolatra jö t­
tek , hogy azóta lóháton teszem sétáim at; következés­
kép nem könnyen lehet velem szóba állani. Héj, de­
hogynem ! —  Szerény magam még mindig csak amúgy 
az apostolok lován, földig érő lábbal nézdelem az előt­
tem elrobogó kocsikat s száguldó paripákat és csak 
azon önvigasztalás teszen elégültté, hogy lassan járva 
többet észlelgethetek ki s gyalogosan olyan helyekre 
is bejuthatok, hova lóháton be nem férnék.
Ujév elsö napjának derült reggjén szabadba vá­
gyott lelkem, de hol leginkább szabadnak véltem ma­
gamat, isten ege alatt az utczákon, ott s z a b a d u l ­
h a t t a m  legkevésbbé —  az újévi köszöntő-hordozók 
zsaroló seregétől. Özönével hullt reám az áldások zá^ 
pora, s azon • óhajtást kelté bennem : vajba a sok jó 
kívánatnak csak ezered része is teljesednék.
Különben a köszöntő-hordozás, ’— a társadalom 
sarczolása e . régi nemének — valahára megszűnése 
valódi jótétemény lenne, ha ahelyett másnemű társa­
dalmi kötelezettséget kellene teljesíteni. Nem jó leu- 
ne-e például, ha az újévi üdvözletei megválthatnánk, 
mint az már hazánk több városában szokásban is van. 
Mindenki befizetne bizonyos meghatározott jótékony 
czélra, könyebbségért havi részletekben, némi ösz- 
szeget, melyről aztán nyugtát kapván, a köszöntő hur- 
czolók buzgó seregét minden habozás nélkül kereken 
vissza lehetne utasítani. Ily móddal sok oly pénz be­
gyülhetne a szűkölködő emberiség javára, am ely eddig 
többnyire csak egyesek „ s z e n t h e v e r d e l  n a p i ­
jára s a bormérők javára szolgált.
I tt van például, azaz hogy i t t  n i n c s  egy oly 
intézet, melyben a szegények télen át meleg kályha 
mellett egy tányér levest kaphatnának; két szobát, 
naponkint 50 adag levest, és meleg kályhát egész 
télre ki lehetne állitni 1 0 0 — 150 ftért, s  beláthatlan 
azok társadalmi haszon, melyet az ide fordított ha- 
vonkinti 50 krok, vagy 1 fiókból huznánk. Ajánljuk 
azon figyelmébe, kik közöttünk az emberiség szent 
czéljával és a társadalmi javításokkal foglalkoznak.
Eltérve az újévi köszöntőhurezolók hadától, te­
kintetünk épen a piaczon állapodik meg. Nem tudom, 
minő lehete a r  i c h m o n d i 1 e á n y v á s á r, de annyi 
szent igaz, hogy a d e b r e c z e n i  l e á n y v á ­
s á r n a k  nem mindenütt lehet párjára akadni; külö­
nösen nehány év óta, mióta t. i. a több évig egybelyen 
szolgáló cselédek fehérholló-ritkaságokká váltak ná­
lunk. Innepi ruhába öltözött szobaleányok, szakács­
nők és konyha-szolgálók tarka vegyületét látod itt 
szives olvasó, kik jó bérfizetés ígérete mellett hozzád 
szegődnek egy h ó ra ; mert mai időben nem egy év a 
próbaszolgálat, mint hajdanában.
A leányvásár ez idén oly mérvben köszöntött 
városunkba, aminőben emberemlékezet óta nem. 
Ez a  mennyiség; a minőséget már megszoktuk. „Van-e 
diák a háznál?“ — „lehet-e éjjel kútra járni?® —  
„nincsen gyerek?“ —  „ van-e katona?® „kell-e süt­
ni,, mosni, tehenet fejni?® —  Ez és ehez hasonló vagy 
még meglepőbb kérdések ejtik kétségbe a cselédke­
resőket ; sőt oly esetet is tudunk, midőn egy tisztes­
séges nőnek ezt felelte a szegődésre felszólított cseléd: 
„Nekem maga nem tetszik, én nem állok be magához.®
Innen van aztán, hogy városunkban jelenleg 
mintegy 60 asszony és két férfi foglalkozik a cseléd- 
hurczolással, s innen van, hogy mi e sötét képtől szí­
vesen fordulunk félre s szemléljük inkább M ü l i e r  
gazdag fénykép-kirakatát, mely ha többektől gáncsol- 
tatik  is, amiért emberi arczképek közt pudlikat is 
m u ta t: nagyvárosi színezetet kölcsönöz —  a városház 
oszlopának.
Rikolti Dávid.
K ö z é 1 e t.
=  Czélszerü törvények biztos védelme és ellen­
őrködése mellett, papírpénz és váltó, édes testvérei a 
pénz és hitelnek. Mint vér és tüdő a testben, úgy áll­
nak az üzletek szervezetében, s nehézségeket hárítván 
el, emelik a nemzeti és világkereskedést. —  Emlé­
kezzünk vissza: mily állapotban volt a kereskedés váro­
sunkban, csak nehány évtized előtt. Mondani sem kell, 
hogy a mostani boltok számban úgy, mint díszben, az 
akkoriakat tizszerosen felülmúlják. S bár nem akarjuk 
azt vitatni, hogy e haladást csupán a papírpénz és 
válté idézte elő, bátran állítjuk, hogy a kor igényei s 
különösen a napi szükségek szaporodása mellett, azok 
* fő tényezői voltak. — Más részről azonban be kell 
vallanunk, hogy papírpénzzel és váltóval, lelkiisme­
retlen és könnyelmű emberek roppant visszaélést űz­
nek, s nem lehet eléggé sürgetnünk, hogy illetékes 
törvényhozás, e naponta szaporodó bajon mielőbb se­
gítsen. —  Állításunk támogatására legyen elég, hite­
les adatok nyomán a következő kim utatást közölnünk: 
A debreczeni váltótörvényszékhez beadatott 1841. 
febr. 4-től azon év végéig 499 db. váltókeresetlevél; 
1842-ben 1030 db. 1843-ban 1376 db. 1844-ben 
1344 db. 1845-ben 1526 db. 1846-ban 1812 db: 
1847-ben 2200 db. 1848-ban 1623 db. 1849-ben 
289 db. 1850-ben jul. 2-ig, mint a cs. k. megyetör­
vényszék életbe léptéig 29 db. Tehát 1841. febr. 4- 
től 1850. jul. 2-ig kilencz év alatt, összesen 11,728 
db. —  Azonban beadatott 1861. május 1-től, mint a 
kir. váltótörvényszék visszaállítása napjától december 
végéig 8830 db. 1862-ben pedig 16,435. •*— A mujt 
évben magában 4707 darabbal több, mint a4 0 -es  év­
tizedben 9 év alatt, sőt ha 1848, 1849 és 1850-ét 
rendes viszonyú éveknek tekintjük is, legfölebb ugyan­
annyi lesz az összes szám 9 év alatt, mint a múlt egy 
év alatt,
=  Midőn mai számunk az első „kiházasitási egy­
let® ismertetését hozza, egyszersmind tudatjuk, hogy 
m ár a második is alakuló félen van. —  Temetkezési 
egylet pedig, úgy tudjuk eddig hét alakult városunk­
ban. — Mindez nem több, mint egy év alatt, Ebből 
bátran azt lehet következtetni, hogy Debreczen lakos­
sága fogékony az egyesülésre, s remélhető, hogy idő­
vel azon egyletekhez is tömegesen csatlakozandik, 
melyek szokatlanabb, de egyszersmind nemesebb ezé- 
lokat képviselnek, mint a puszta önérdek; vagy inkább 
csakúgy önérdeket képviselnek, mint a pénzkiosztó 
egyletek, de messzebb kihatnak, és az önérdeket ne­
mesebb értelemben veszik. — Addig pedig komolyan 
felhívjuk a temetkezési és kiházasitási egyletek ügy­
intézőit, hogy működéseikben a legnagyobb nyilvá­
nosságot tartsák szem előtt és kövessék. —  A „Hor­
tobágy® hasábjai nyitva állanak közléseiknek.
==A kis templom újraépítése ügyében hirdetett, 
pályázatra, a m. dee, 31-diki zárt határidőig összesen 
6 /terv és költségvetés érkezett be, következő jeligék 
a la tt:
1. „Isten áldd meg a magyart,®
2. „Hit, remény és szeretet bölcsője.®
3. Jelige nincs.
4. „Múltra, jövőre tekints, ha magas bért nyerni 
törekszel.®
5. „Egyszerű és érthető.®
6. „Erős várunk nekünk az isten.®
Az egyházi gazdasági szakosztálynak f. hó 8-kán, 
szakértők közbejöttével ta rto tt gyűlésében egy, V a r ­
g a  J. L e  c lin  e r  Gy. G é l e n c z e i  P. B e re g sz á s z y  
P. K á d á r  F.  P f a n s c m i e d  K. és - É b e r s z  J. 
urakból álló alválasztmány avégré küldetett ki, hogy 
a terveket szigorúan megvizsgálják s tegyenek java- 
lalot. —  Egyébiránt választást a közgyűlés fog tenni.
=  Em lítettük már a „Hortobágy“-bán, hogy a 
budai népszínház javára, annak keletkezése idejében 
történt egy adomány, a többi nyilvánosságra hozottak 
közt elő nem fordult. E  körülmény annál feltűnőbb, 
mert ugyanazon czélra befolyt apróbb adományokról 
is olvastunk annak idejében is, mostanában is nvilt 
értesítéseket, Annálfogva az adományozó kivánatára 
ezennel felszólítjuk L i p p e r  t  J ó z s e f  urat, akinek 
helybeli C s a n a k J ó z s e f  ur kezeinél levő 1 8 6 1 ...  
kelt nyugtája szerint bizonyos ősziét átadatott: szí­
veskedjék ez ügy állásáról, tetszése szerint a most 
említettnek magán utón. vagy hirlapilag kellő felvilá­
gosítást adni.
— A közlebb lefolyt évben, Debreczenben össze­
sen 439, és pedig a reformátusok közül 380 , a r. kat- 
holikusok részéről 49, végre az izraelita községből 10 
pár lépett házassági frigyre.
=  Néhai debreczeni polgár B a l  la  gyilkosa: D í­
v á n y  i K i s  F e r e n c z r e  nézve, a debreczenvárosi 
törvényszék által kimondott halálos Ítéletet a királyi 
tábla 10 évi súlyos börtönre módosította. Ez ítéletbe 
a védő ügyvéd nem nyugodván, védencze ügyét a 
hétszemélyes táblára felebbezte.
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= A  közelebbi szombaton, folyó hó 17-én leend 
közkedvességü színészünk Z ö 1 d y M i k 1 ó s n a k és le­
ánya a naiv szerepekben már is otthonos Z ö l d y  
R ó z á n a k  jutalom játéka, kik erre az itt még nem 
adatott, „A z ö r d ö g ,  é s  a p á r i s i  v a k n ő "  czi- 
mü 4 felvonásos uj franczia drámát választók.
* F.hó 7-kén este egy piaczutczai szobában, erős 
fűtés miatt a bútorok meggyuladtak. Hirtelen és jól 
alkalmazott segélynek sikerült azonban a nagyobb vészt 
elháritni.
=  E  hó 20-kán a tánczteremmé alakított szín­
házban nagy álczás bál leend. Ezt pedig nem azok ked­
véért említjük meg, akiknek „nyakukon," hanem a- 
kiknek „lábukban" a farsang, —  nem is azokért akik 
nem szégyenük saját arczukat, hanem akik inkább két 
arczot is viselnek, semhogy, „orczátlanok" legyenek, s 
végre nem azokért akik fizetnek, hanem azokért, a- 
kik mulatnak.
=  Bármennyit csúfolják Debreczent a „disztó- 
hizlalással, “ mi örömmel jegyezzük fel e térről is a 
nevezetesebbet. így említjük meg jelenleg, hogy B a- 
l á z s  S. helybeli szappanosmesternek oly két fekete 
hízója van, melyeket szakértők, együtt 12 — 13 má­
zsára s 400 ftra becsülnek. A csodapár 40 hét óta hí­
zik, és még mindig jó étvágygyal bir.
=  A „Sürgöny" f. évi 4-dik száma czikket hoz a 
vidéki lapok ellen. Ugyané lap nagy passzióval szedi 
á t a vidéki lapok tudósításait. —  Tehát mégsem oly 
egészen haszontalanok azok a vidéki lapok. íme, a 
három szegletü kalap alá is ju t belőlök valami.
= A debreczeni váltótörvényszék előtt többi közt 
egy 12000 frtos váltó érdekes ügye forog fen, melyet 
az illető egészen hamisnak állit, s előadja, hogy nem 
ő a felperesnek, de ez tartozik neki nagy összeggel és 
csupán azért lépett fel a hamisitványnyal ellene, hogy 




* Kaszinónk f. évi január 3-diki választmányi 
ülésének következő főtárgyai v o ltak : 1.) A kaszinó 
helyiségét tevő ház ügyeit kezelő bizottmánynak, az 
egylet elnöke által hozzá intézett megkeresés folytán 
adott azon válasza, melyszerint a kaszinóegyletnek 
a szállás ujabb 3 évre az eddigi feltételek mellett á t­
engedtetik, tudomásul vétetvén: az, a szállásbéri szer­
ződés megkötése alkalmával használandó tájékozásul, 
küldöttségnek kiadatni rendeltetett — s a szállásbér 
szerződés megkötése végett rnásod elnök Reviczky 
Emil, ügyvéd Mészáros József és jegyző Vincze Vik­
to r bízatott meg. Egyszersmind az egylet szállásán 
jegyzőkönyvi kivonat kifüggesztése rendeltetett, mely - 
ben a részvényes tagol: fölkéressenek miszerint az 
egyleti évdijat, — bárha f. márczius végére tartoz­
nának is befizetni, a szállásbér-fizetésnek pontos tel­
jesítése tekintetéből, még márcziushó előtt is befizetni 
szíveskedjenek. 2.) Azon fölmerült kérdésre, ha vájjon 
a kaszinóegylet a f. évi farsangi idény alatt hajlandó-e 
tánczvigalmakat rendezni: a választmány nézele oda 
pontosult, hogy az egylet pénztárának rovására s 
valószínű kára nélkül jelen idény alatt tánczvigalmat 
rendeznie nem lehet; ha azonban a mulatni óhajtó 
közönség, a bálok költségei fedezésére nézve névalá­
írásokkal biztosítékot nyújt: term eit egy vagy több 
tánczvigalom adására átengedendi. 3.) Elnök jelenté 
a választmánynak, mikép több egyleti tag által indít­
ványba hozatott a kaszinó helyisége egyrészén étke­
zőterem felállítása, mivel ezáltal remélhetőleg oly pol­
gárok is megnyeretnének, kik eddig az egyletnek ta g ­
jai nem voltak. Egyszermind jelenté, hogy ezen meg­
keresés folytán ő m ár egy vendéglőssel e tekintetben 
értekezett is. A választmány a kaszinó helyiségében 
oly rég hiányzott vendéglő fölállítását elvileg pártoló 
s elnököt a jelentkezett vendéglőssel szerződés köté­
sére megbízván, egyúttal a szerződés egyik pontjául 
és föltételéül tüzé ki, hogy szerződő vendéglős, az 
étkezőtermet illető minden netaláni hatósági intézke­
dés kieszközlését magára vállalja; továbbá, hogy az 
étkezőhely, egyedül a kaszinóegyleti tagokat és ezek 
vendégeit fogadhassa el.
*A Debreczeni kertészeti egylet választmánya f. 
ii. 3-kán ta r táe z  évi első választmányi ülését, melyben 
következő főbb tárgyak'kerültek szőnyegre s intéztei­
tek el:
1.) A csarnok felszerelésére kinevezett bizottság 
je le n té se , melyből kitűnik , hogy az egész föl-
zerelési költség 314 frt. 97 krt. tesz ki, s ebből ös­
szesen 147 frt. 30 kr. kifizettetett, — fölolvastat- 
ván : egyleti pénztárnok T a m á s s y  K á r o l y  utasit- 
tato tt, hogy a még hátrányban levő összeget a mellé­
kelt számlák szerint fizesse ki s iktassa a csarnok ki­
adásai közzé.
2.) Olvastatott K o n r á d  S á m u e l  csarnoki 
ügynöknek azon beadványa, melyben, —  előre bo­
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csátva, hogy az egylet gyümölcs csarnok.inak oly mó­
don fentartása, mint az jelenleg történik, a folyó év­
ben kedvező körülmények közt is legalább 4f>0 frt. 
áldozatba fog kerülni, — kéri az egyletet, hogy lépjen 
vele szerződésre s fogadjon ez évre boltot, melyben ő 
a csarnoknak kereskedelmi oldalát saját neve alatt 
vihesse; ez esetben ő a folytonos kiállítás kezelését 
és az egylet gyümölcsének eladását dij nélkül, —  az 
egyleti tagok gyümölcseinek elárusitását pedig az ed­
digi 10 %  mellett elvállalván, a közvetítésért befize­
tendő dijakat egészen az egyletnek engedi át. — E rre  
vonatkozólag a választmány fölkérte a társulat elnö­
két, hogy T e l e g d i  László, K o v á c s  János és D o ­
m o k o s  Lajos v. tagokkal együtt, igyekezzék ezen ügyet 
az ügynökkel akép elintézni, hogy az egyletnek, —  ha 
lehetséges —  a csarnokra több kiadása ne legyen,
3.) Azon kérdés merülvén föl, hogy, miután a 
csarnokot maga a választmány is kisérletképen csak 
egyévre nyitotta meg, amellett választmányi tag C s a- 
n a k  J ó z s e f  is csak ezen egy évre azaz pünköstig 
ajánlotta föl ezen czélra annak helyiségét ingyen, — 
mi történendik a csarnokkal pünköst u tá n : erre néz­
ve a választmány abban álapodott m eg, hogy a csar­
nok vállalatait, —  ennek pénztára nem láttatván elég 
erősnek a közönség irányában ily áldozat megbirá- 
sára,—  ha lehet, —  most mindjárt, de minden esetre, 
jövő pünkösttől kezdve megszünteti, s kedvezőbb kö­
rülményekre elhalasztja, azon határozott meg jegyzés­
sel azonban, hogy a folytonos kiállítás esszméjét nem­
csak fel nem adja, sőt inulaszthatlan kötelességnek ta r t ­
ja, annak fentartására módot és eszközt találni.
4.) Az alapszabályoknak a múlt évi október 
2 7-kén közgyülésileg megrendelt módosítása fölolvas­
tatván , helyben hagyatott, s a jövő közgyűlés elé hely­
benhagyás végett fölterjesztetni rendelteit.
5.) A jegyző jelenté, miszerint D o m o k o s  Lajos 
választm. tagnak az őszön eladott csemetéket illető 
számadását átvizsgálta s azt a kertésznél levő nyugták 
és otthagyott becsomagozott fákkal összehasonlítván, 
helyesnek találta; A választmány ezek szerint a szám­
adást hibátlannak nyilatkoztatván, a kimutatás sze­
rinti 334 frt. 80 kr. bevételt a pénztárba utal vány oz- 
tatni re n délé.
6.) Igazgató kertész V a s Pál véleménye folytán 
26 faj fa-mag, 30 faj fadugvány, 19 faj fa és cserje 
példányokban, és 118 faj szőlő megvásárlandőnak 
elhatároztatott ; minthogy azonban a benyujtványban 
nem volt minden-czikk inellett a megrendel vény menv- 
nyisége is k itéve : T a m á s s  y Károly, K o v á c s  J ános 
és Y a s Pál ur megbizatott, hogy a pénztár ereje te­
kintetbe vétele mellett, határozzák meg, melyik faj­
ból mennyit és honnan kell megrendelni.
7.) Bácsi László egyl. tag fölemlítvén hogy a kül­
földi nemesebb szőlőfajok beszerzése mellett, a ha­
zánk különböző vidékein kitüntetett jeles fajokat is —  
miután az ezekkel való kisérlettétel talán még jobb 
sikerű lenne —  meg kellene az egyletnek hozatni: a 
választmány az indítványt magáévá tette s fölkérte 
indítványozót., hogy a hazai nemesb szőlőfajokat irja ösz- 
sze, egyszersmind adjon arranézve is javaslatot: me­
lyik faj honnan és mily mennyiségben lenne megren­
delendő.
8.) Jegyző K o v á c s  János, B á c s i  László, F é l ­
e g y h á z i  Béniámin és V a s  Pál u r mggbizattak, 
hogy a belátásuk szerint szükséges gyümölcsfajokat, 
melyek ótó-galyakul lennének megrendelendők, irják 
öszsze s az t, a legközelebbi választmányi ülésre ad­
ják  be.
9.) D o m o k o s  Lajos v. tag. az egylet kerti 
eszközeinek és a csarnok felszereléséhez tartozó tá r­
gyainak általa és az ügynök által készített leltárát 
beadván, egyleti jegyző K o v á c s  János megbizatott, 
hogy ezen leltárt, a csarnok felszerelésére kinevezett 
bizottság által beadott számlákkal öszszehasonlitva, 
a közelebbi gyűléshez jelentést tegyen.
10.) D o m o k o s  Lajos v. tag. figyelmeztetvén a 
választmányt, miszerint itt az ideje a gyümölcs ízle­
lése és észleléséről vitt jegyzőkönyve tartalm ának a 
„Hortobágy “-bán leendő közzétételéről adott ígéretét 
a közönség irányában beváltani. — A választmány 
D o m o k o sL  a j  o s é s F é  1 e g y  h á z y  B é n iá m  i n-v. 
tagokat bizá meg az Ízlelési és észlelési jegyzőkönyv­
nek lapunkban való közzétételére.
11.) A m. deczember havi választmányi ülés 
jegyzőkönyve meghitelesittetvén,egyszersmind a köz­
gyűlés határnapja f. évi január 18 kán tü ze te tk i; oly 
móddal azonban, hogy ha netalán a polgári kaszinó­
egylet is azon napon tartaná tisztválasztó-gyűlését: 
azon esetben a közgyűlés január 25-kére hirdettes- 
sék ki.
— A debr. kertészeti egylet gyümölcskiállitási 
csarnokában, a csarnok-rendszabály 13-ik pontja é r­
telmében , koronkint gyümölcsizlelés — s észlelések 
tartatván, ezeknek eredménye, következőkben ju tta- 
tik a közönség tudomására:
1862-dik évi Octóber 8-kán.
I s m e r e t l e n  h o s s z ú  k ö r t e  Beőr Lászlótól 
Széchenyi-kertből; kövecses.
P e r  g a m e n k ö r  t. e gömbölyű nagy, ifj: Bácsi 
Lászlótól Bőldogfalváról: kellemes muskotály izü 
igen jó.
T é l i  e s p e r e s  k ö r t e  Domokos Lajostól Szé­
chenyi kertbő l; éretlen volta miatt nem észlelhető.
C s i k ó s  a l m a  DessewffyDénestől am acsipusz­
táról; édes jó.
S i m o n f f i  p i r o s  Dessewffy Dénestől, jó.
N o v e m b e r  2 - d i k á n .
P á r i z s  a l m a  Öz. B.Jósinczy Miklósnétól Ma­
ros-vásárhelyről : halvány sárga nedvtelen, de jó izű.
M u s k u t á l y  a l m a  ugyanattól piros, nedvte­
len , de jó izü.
Á n g o l p á r m i n  ugyanattól, nedvtelen, dejó izü.
N a g y  t o h ó  a l m a  ugyanattól savanyu, leves 
jó izű.
B ú z á s  a l m a  ugyanattól, puhatag jó.
P e p i n  a l m a  ugyanattól k icsiny, kéméig, 
igenjó.
T é l i  k o r m o s  ugyanattól, kicsiny, de jó.
C s i k ó s  p e r g a m e n  k ö r t e  ugyanattól leves.
T a f o t a a l m a  ugyanattól, jó.
K o r o n a  ö r ö k ö s  F e r d i n á n d .  Tamássy Ká­
rolyiéi séta kertből; éretlensége miatt fanyaru izű.
L a u e r  h ú s v é t i  v a j o n c z a  Társulati kert­
ből; éretlensége miatt fanyaros.
Á r m i n  k ö r t e  ifj. Bácsi Lászlótól; tűrhető.
I s m e r e t  l e  t é l i  k ö r t e  Marjalaki Mihálytól 
Széchenyi kertből; erősen fanyar.
N o v e m b e r  h ó  7 - d i k é n .
B r é d a i  k o r m o s  ifj. Bácsi Lászlótól; közép 
nagyságú, erősen savanyu, jó izü.
S c h ö n l i n  s t u t t g á r t i  vajkörtéje kicsiny 
gyümölcs, elég leves, de finom iz nélkül.
T é l i  I m p e r i a l e  körte Glocker Károly tói H. 
Batthtyáni Fülöp enyingi főkertészétől.— Kicsiny körte, 
elég leves, kissé , savanykásba m enő, de meglehetős I
N é v t e l e n t é l i k ö r t e  Őz. Varga Józsefnőtől \
Bőldogfalváról elég nagy, tiszta világos sárga, alacsony, 
alul széles, felül hirtelen bekanyaruló s tompán vég­
ződő körte, fanyar és nem kellemes izű, lég felyebb fojt­
va használható,.-vékony hoszszú szárú.
I s m e r  e 1 1 e n  k o r  m o s  a l m a  Karap Sándortóf J 
sétakertből; közép nagyságú, lapos sá rga , sürü rozsda ] 
foltokkal; a gyümölcs már kissé fonnyadvg vo lt, nem 
leves, máskint elég jó izü.
J e g e s  a l m a  ifj. Bácsi Lászlótól, hosszúkás 
középszerű nagy, jegesedni kezdő, kásás, nem jó izű.
P á r  k é r  s z ü r k e  p e p i n j e  W alter Jánostól 
Esztergomból, bőralma, nagy gyümölcs, savanyu de 
jó izü , tűrhetően leves.
H a r d e p o n t  c o l m á r  körte W alter Jánostól 
igen hosszú, közép nagy gyümölcs, savanyu de jó izű 
tűrhetően leves.
Ki e wi  íz le te s , W altertőlkissebszerűgyüm ölcs, 
jó izü, kásásságra hajlandó.
P i s z t r á n g  körte W altertől, jó izű, leves.
A n a n á s z  r a n é t  Glockertől,közép nagy alma, 
egészen sárga, elég jó izű, rendes savanyúsággal-
N o v e m b e r  h ó  9-*kén.
G a r  a fa  n o t é l i  k ö r t e  Glockertől; kicsiny, pi­
rosas, elég leves, kellemes izű.
P i r o s a s  ranét, Társulati kertből; közép szerű, 
fonyadásra nagyon hajlandó, meglehetős ízű.
A n g o l g r á n á t  r a n é t  Glockertől. Közép nagy­
ságú ; nem igen leves, ize nagyon közönséges, minden 
finomság nélkül; nem igen savanyu.
G l o c k e r  a l m a  Glockertől, igen hoszszu, csú­
csos, középnagy, tűiért, ezért egészen kásás, izetlen.
-^3>íÜ82SS5-
Szinház.
Január 3 -kán „Borgia Lucretia*1. Dalmű 3 felv. zenéjét 
szerzé Donizetti. — Jan. \  „A szegedi kupecz.“ Népszínmű 5 
felv. foril Benedek. Jó e lő ad á s ; közönség nem nagy számmal. \ 
— Jan. 5. „A becsületszó" vigj. I felv. irta Sziget)' József. Ezt 
megelőzőleg „A nyolezadik pont.1' Mindkét színmű az irói se- 
gélvegvlet javára, műkedvelők által adatott az első meglepőleg 
jó sikerrel, közönség kis számban. —  Jan. C. „Lammermoori . 
Lucia'1 3 felvonásos dalmű. Donizetti ez örökszep müvének 
előadása jól sikerült. Melles Liszka, Mezey és (ierecs több íz­
ben meglapsollallak. Az első felvonás végén történt ugyan a : 
helyettesített súgó járatlansága miatt némi zavar a függönynek .. 
az utósó daliam végezte előtti lebocsátásával, mely azonban 
Melles Liszka erétye 'folytán rögtön felvonatván, a végdallam ő 
és Gerecs által a legszebben vitetett keresztül. — Jan. 7. 
„Hamupipőke.“ Szinj. \  felv. Bariérc után franoziából ford Fe- 
i’eki Zöldy, (Fontenay Antal), Foltéiiyiné (Fontonay asszony), 
Váczy Vilnia (Mari), Sánta (Vilmos) és Már Julcsa (Blanka) ezut- '. 
tál is kivívták a közönség méltányos beismerését.  j
i  ft . i  / í  n n  n  nrv\ / I l l n h ' l o f ű M -  . “í
Jelzet: G485; Z6061
Melléklet a H ortobágyi 1863-diki 2 -d ik  számához.
Gazdászaí, ipar s kereskedelem.
D eb  r e  e z e n  január 8 .  Em berek emlékezete 
óta itt rendes időjárás hogy ha, karácsonra s addig 
kemény hideg idő volt; clebreczeni téli vásárra meg­
lágyul az idő és meglocsosodik az ut. E  szabálytól 
ezúttal sincs eltérés, újév óta marcziusi langyosságu 
napok járnak, a földet takaró hó nagy része elolvadt, 
s az u t a felengedés miatt elég nehézkes, azonban nem 
oly rósz, hogy vidéki lakosokat az idejöveteltől eltar­
tóztathatna; s mind e mellett ez ideig nagyon kevés 
vásárlátogató érkezett ; igen csendes és néptelen a 
vásártér és környéke. Az előliét nagyban eladási vá­
sára azon szomorú várakozásnak: hogy az a mostani 
idő, adó és pénzviszonyok miatt minél silányabban 
fog kiütni, többnyire minden részben megfelelt. A 
nyers bőrök közűi csupán a j u h bőrnek volt ke le te : 
marhabőrt minél kevesebbet szállítottak, miután tud­
ják, hogy vevője nem akad. A szalonna-piacz rendkí­
vül gyéren vala látogatva; helybeli s vidéki eladók 
nagyon kevesen m utatkoztak; vevők pedig egyátal- 
jában nem jelenkeztek; tömeges-és külföldre való 
vásárlás épen nem történt; csupán két-három termény- 
kereskedő te tt valami kevés összevásárlást 2 0 — 21 
ftjával. — A külföldi áruezikkek közűi a gyarmati 
áruknak és ezukornak volt a hét két első napján élén- 
kebb kelete, mint a közelebbi Dienes- és Lőrincz napi 
vásárokon; a szövetféléknél ellenben még csekélyebb 
volt a forgalom; és a nagykereskedők szinte folyto­
nos rebegéssel várják a vidéki és falusi apró keres­
kedők érkezését, hogy közűlök ismét hány fog előál- 
lani fizetési tehetetlenségével s egyezkedési ajánlat­
tal ; s hány marad egészen otthon. Ez átalános pénz- 
inséggél küzdés nem is csodálható: ha elgondoljuk: 
a szakadatlanul tartó  s roppant költségbe kerülő adó- 
executiót, az- olysok felé pusztító marhavészt s min­
denféle termények teljes kelletlenségét. Fájó lélekkel 
kérdi magától minden családfő: hogy ezen állandó 




D e b r e c z e n .  December 30.
Közép ár :  1 pozsonyi mérő tiszta búza 3 írt. 50  kr.
-r- Kétszeres ő fit. —  kr. -  Rozs 2 frt. 15 kr. Árpa 1 fit
60  kr. Zab 1 frt. 50  kr. —  Tengeri 2 frt. 10 kr. — Köles 
2 frt. 50 kr. —  Kása 4 frt, 6 0  kr. — Egy mázsa szalonna 
20  — 24 frt. — kr. —  Egy font marhahús 16 kr.
P e s t. Január 8 — Tiszavidéki búza 3 f. 75 kr. —  4 f.- kr.
Rozs 2 f. 40. -  2 f. 60  kr, Árpa 1 f. 80 kr. — 2 f. 3 0  kr.
Zab 1 f. 45  kr. — 1 f. 6 0 ,  Tengeri 2 f. 30  kr. — 2 f. 60  kr. 
Kása .1 f. 8 0 '2  f.,kr. .
i ö i N f l f y v i á  ra«k. J*h ' 3» Bufli 3 f. 40  kr. — 4 f. Kélsze- 
resJS i .  5 0 '  8Q k r , ,,Rozs 2 f, 20. 5 0  kr, Árpa 1 f. 8 0  kr.
— 2 f. Zab I f. 5 0 — 70 kr. Tengeri 2 f. 20  -  40  kr. Borsó 
5 f. Lencse 6 f. Bab 4 f. Kása 5 f. Rurgonaya 1 f. 8 0  kr. 
Széna 3 f. 20  ke. Szalma 1 f. Fa 1 1 — 12 f. Egy font marha­
hús 15 kr. Egy iteze ó bor 18 kr. Uj bor 12 kr.
B é c s i  b ö r z e .  Jan. 8. — Egy cs. arany 5 frt. 4 9 — 50 
kr. -  Ezüst 1 1 4 — 114 frt. 50  kr.
N. B a j o ra. Jan. 2. — Búza 6 frt. 4 0  kr —  Kétszeres 
5 frt. 40  kr. — Rozs 4 frt 80  kr. —  Árpa 4 frt — kr. 
Zab 5 frt 20  kr. — Tengeri 4  frt 8 0  kr. — Szalonna mázsája 
20  frt. —  kr. — Zsir itezéje 40  kr. —  Lencse itezéje C kr. — 
Borsó itezéje 8 kr. —  Kása itezéje 8 kr.  — Paszuj itezéje 6 kr
— Szőtt gyékény 3 rőfós 20  kr. —  Ekhóra való 80  kr-. .
- M a r g i t t á .  Jan. 2 . o. m Búza 2 fr. 40  kr, — Kétszeres 
2 fr. —  kr. — Rozs 1 fr. 6 0  kr. — Árpa 1 fr. 5 0  kr. —  Zab 
1 fr. 2 0  kT. —  Tengeri 1 -fr. 8 0  kr, —  Burgonya 1 fr. —  kr 
Lencse 2 fr. 4 0  kr. — Kása 6 fr. — kr. —  Paszuly 5 fr. 20  kr.
—  öregcsebrenkin t uj bor 5 fr. 2 0  kr. ó bor 8 fr. —  kr. —  
Zsir itezénkint 4 0  kr. — Ser 10 kr. — Pálinka 20  kr. —  Ser­
téshús 12 kr, -  Marhahús 11 kr. — Uj szalonna 22 kr. — 
Szappan 50  kr. —  Fagygyugyertya 4 0  kr. — Egy öl kemény 
tűzi fa 7 fr. —  Agfa 5 fr. — Tiofznlos részlet széna 20  kr. — 
Szalma 6 kr. — Egy db. középlestü ökör 60  fr. — Telién 50  fr.
S z a t m á r .  Dee. 31. — Esősidő, rósz vásár, kevés for­
galom. — Termény hozatott összesen 21 4 5  köböl, elkelt 1607 
köböl. Termények ára: Búza 5 fr. 80  kr. 6 fr. 4 0  kr. — Két­
szeres 5 fr, 5 fr. 40 kr. — Rozs 3 fr. 80  kr. 4 fr. — Zab 2 fr. 
2 0 — 6 0  kr. —  Tengeri 4  fr. 4 0 — 60 kr. — Kása 10 — 11 fr.
—  Főzelék 7 — 8 fr. Burgonya 2 fr. 5 0 — 40 kr. — Aszaltszilva 
7 fr. 10 kr. 9 fr. 20  kr.
T o k a j .  Jan. 2. — Egy mérő búza (82 ff.) 3 fr. 5 0  kr. 
Kétszeres (77 ff.) 3 fr. — kr. —  Rozs (68 ff.) 2 fr. 50  kr, —  
Árpa (52 ff.) 2 fr. —  kr. -  Zab (48 ff.) 1 fr 20  kr. —  Ten­
geri (80 ff.) 2 fr. 4 0  kr. —  Burgonya 80  kr, —  Egy .iteze borsó 
lO kr .  —  Lencse 9 k r .—  Paszuly 5 k r . —  Kása 9 k r . —  Búza­
dara 16 kr. — Lámpaolaj 40  kr. —  Lenolaj 5 0  kr. —  Uj bor 
16 kr. —  Ó bor 20  kr. — Sör 16 kr. — Tehénvaj 64  kr. —  
Disznózsír 64 kr. — Egy mázsa liszt, 0  sz. 16 fr. —  1 sz. 14 
fr. 50  kr. —  Széna 2 fr, 50  kr. —  Faszén 1 fr. 20  kr. —  Egy 
öl fa, bikk 9 fr. tölgy 8 fr. puha 5 fr. 5 0  kr. — Egy font mar­
h a h ú s  14 kr. b o r j ú h ú s  17 kr. — Szappan 30  k r . — Háj 4 0  kr. 
—  Szalonna 32  kr.
Diószeg. 1865. Jan. 6. —  Egy mérő búza 3 fr. 75 kr. 
kétszeres 2 frt. 90  kr. rozs 2 frt. tengeri 2 frt. — Egy rnázsa 
ó szalonna 2 8 — 50 frt. uj. 2 5 — 27 frt. — Egy font sertéshús 
2 0  kr. marhahús 11 kr. —  Egy iteze zsir. 50  kr.  —  Egy tojás 
3 kr. — E g y 'ö re g  cseber asztali ó bor 10 frt. uj 6 — 7 frt. 
bakator ó 15 fi i. uj 1 1 — 12 frt.
Kiadó: a debreezeni S z i n ü g y e g y l e t .  
Szerkesztő: 111 é s  y G y ö r g y ,
5 9 ‘J? Á H J E O V K É H
a z  „ I s t v á n "  t; i í / . l ien  g r r i n a l o  m 
g y á r t  H i á n y a i r ó l .
(  D ebreczenben  kö ltség m en tesen , készp én z fize té s  m e lle tt , o sztrá k  é r tékb en , 
kö te leze ttség  n é lk ü l,.)
A asz ta li d a ra  n a g y  szem ű - - - - 14 f r t . 1 40 k r
B. u g y a n az  ap ró  „ 14 n 40 »
C. d a ra  k ö z ép sz e rű  -  - - - - - 12 » 40 »
0 . k irá ly lisz t -  -  -  - 13- 40 n
1. lán g lisz t -  -  -  - - - - - 12 J5 N‘ 20 n
2. m on tlisz t -  -  -  - 11 11 — n
3. z se m ly e lisz t -  -  -  - 9 » 80 n
4. fe h é rk e n y é r lis z t  1-sö re n d ű - - - - 8 11 — »
5. u g y a n a z  2 - d ik  „ - - - - 7 n — n
6. b a rn a k e n y é r l is z t  -  -  - - - - - 5 » 40 n
K étsze reslisz t -  -  - 6 » 30 n
R ozslisz t 1 -s ö  re n d ű 7 2 0 t>
R ozslisz t 2 -d ik  re n d ű - - - - 4 fr t. 8 0 k r .
00 . á rp a k ása  -  -  -  -  - 14 — 11
0. 13 » — 11
1. á rp ak ása  -  -  -  -  - 11 n — n
2. á rp a k ása  - - - - - - 9 v — 11
3 . á rp a k ása  -  -  -  -  - - - -■ - 6 » 50 ii
4. árpakása -  -  -  -  - 6 n — n
Á rpa lisz t -  -  -  . -  - - - - - 2 » 40 'K n
K ercze -  -  -  -  - - - - - 2 4 0 »»
Lábliszt .- -  -  -  -  - - - - - 2 » 40 r>
Korpa -  -  -  -  - 2 » — n
Buzaalj -  -  -  -  - - - - - 2 n 80 ff
M inden z s á k é r t  1 fr t. 5 k r. le fiz e ten d ő . E  b e té te t  azo n b an  a 
vevő  v is sz a k ap ja , ha a z sá k o t, az e lv ite l s zám íto tt le g fe lje b b  3 hó 
a la tt ,  h iba  n é lk ü l,  b é n n e n te s e n  v isszaszá llítja .
D ebreczen  1862 . IVov. 6.
N y i 111 é r.
P á l y á z a t .
Szatmár decem ber 27. A Szatmár-németi ref. Gymnasi- 
umban a IV-ed osztály tanszéke megürülvén arra pályázat h ir -  
dettetik. Teendője az elválasztandó tanárnak: mind azon tudo­
mányok tanilása, melyek jól szervezett Gymnasiumokban a IV-ed 
osztályba sorozvák í fizetése: 3 0 0  frt. o. é. szállás pénzül 40  frt. 
h é t  öl tűzifa. A pályázók, — bizonyítványaikkal fölszerelt fo­
lyamodásukat az. 1865-d ik  év februárhó 5-dikéig  szíveskedje­
nek megküldeni Szatmárra, főgondnok s tanügybizottmánvi el­
nök tek. G y e  n e  K á r o l y  úrhoz; a választás febr. 8 -kán , ha­
ladéktalanul meg fog történni.
Megbízatás nyomán közli: 
Bar t ók Gábor ,  
gymn. igazgató.
A múlt év nyarán Bobrovniczky László és Le- 
hoczky Péter liptó-szent-miklósi ügyvédek városunk­
ban járván, meglátogatták főtanodánkat is és miután 
olvasó egylet- s önképezdénkről tudomást vettek: el­
nök kezébe ö t ujforintot tettek le, hogy önképzési 
czélra fordittassék. —  A tanulók önképezdéje pálya- 
dijul tűzte ki fenn ajánlott összeget, még pedig u r- 
v a c s o r a  u t á n  m o n d a n d ó  e g y h á z i  b e s z é d r e ,  
melynek alap igéje tetszés szerint választható. A pá­
lyázás szerencsésen végbement s a karácson előtti 
ülésben az eredmény k ih irdettetett: az öt pályázó 
mü közül jutalm at nyert D á v i d h á z y L á s z l ó  h i t ­
végzetté ; első rendű dicséretet pedig B i r  ó P  á 1 hi­
tészé. Midőn- ez eredményt örömmel teszem közzé, 
egyszersmind a ref. tanulók önképezdéjétől felhatal­
mazva, nyilvánosan fejezem ki tisztelt pályatüző urak 
iránt az egylet legmélyebb köszönetét.
Debreczen. 1863. jan, 7.
B a l o g h  F e r e n c z  elnök.
*) Kérem a Vasárnapi Újság nagyérdemű szerkesztőjét, 
becses lapjában tenne említést e köszönetről. B. F.
N y i l a  t . k o z a  t.
Alólirt Kraszna Bélteki lakosok, mint a „ P h o ­
ni  x “ biztositó társaságnál biztosítottak, és f. 1862-ik 
évi septemberhó 6-diki tűzvésznél károsultak, kellő 
tudomásbani helyezéssel tökéletes meggyőződésünk 
mellett kötelezve érezzük magunkat e f. év november 
24-kén kelt, a kraszna bélteki főbíró és tanácstagjai 
által minden hírünk tudtunk, annyivalinkább folya­
modványunk nélkül te tt és a „Hortobágy" december
5-diki 32-dik számában megjelent hivatalos Jelszól- 
lalás ellenében, —  annak megsemmisítésével, — köz­
tudomásra jutatni, hogy miután kártérítésünk eddigi 
ki nem egyenlítését H a u s m a n  M i h á  1 y lakos tá r­
sunknak 800 o. é. forintig a Phönixnél és más hason 
társaságnál e s ő k é t  társaságnál történt biztosítása 
utáni kártérítés kifizetésének tisztába hozatala hát­
ráltatta, ezen ügy tisztába hozatalával, a „Phönix" 
biztosító-társaság debreezeni főügynöke Spitzer Jakab 
u r által biztosított, tárgyaink elégésében szenvedett 
kárainkat a helyszíni szemle és becsü folytán a leg­
nagyobb méltányossággal minden levonás, nélkül meg­
téríte tte ; —  miért is fogadja a nevezett társaság 
hálaköszönetünket.




mint szintén Cerlán Simon, Mezmer József, Müller 
M árton, Steinbinder János, Teffenhard János, Hermán 
József, 3-dik Fugli János kraszna bélteki lakosok a 
Phönixnél biztosítottak nevében is, kik velünk együti 
kárainkra nézve kielégittettek.
Hogy a fentebb látható név aláírásokat a hivatal 
előtt személyeiknek ugyanazonságaikat igazolt Je re ­
miás József, Angeli Mihály, Böhm János és Schmid 
Vendelin Szatmármegyében kebelezett kraszna bél­
teki lakosok fentebb megnevezett megbízott társaik 
nevében is, Fik a „Phönix" társaság által a mai na­
pon káraikra nézve a hivatal előtt, tökéletesen kielé­
gíti,ettek, saját kezeikkel irták légyen, hivatalosan 
igazoltatik.
Debreczenben. 1862. Dec. 22.
(p. h.) V e t é s y  M i h á l y  
kapit,. tollnok.
S F A  „ H o r to b á g y  i r a  a  h o m lo k z a tio n  o lv a s h a t ó  f e l t é t e le i t  m e lle t t  f o ly v á s t  e lő f iz e th e tn i.  ~ 
H ir d e t é s e k  p o n to sa n  é s  ju tá n y o s á r é r t  k ö z ö lt é in e k .  ?! ifiden k ü ld e m é n y  v a g y  é r te s íté s  
a  s z e r k e s z t ó - k ia d ő h iv a f a lb a  (C z e g lé d u . B á n k ih á z )  iu té z e n d ö k . v Ugyanott k a p h a tó  
a z  á l la n d ó  s z ín h á z n a k  k ő m e ts z e t i i  d ís z e s  k é p e , 1 o fr tjá v á t .
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37 , ,  e s t e  
„  r e g .
A  közállom ásokról indulás ideje ,  a minden pályaudvaron k ifüg­
g e sz te t t  r é s z le te s  m en etren d b en  van kimutatva.
A d e b r e c z e n i  vásárok alatt C z e g lé d  é s  D e b r e c z e n  között, a cs .  k. 
szab . osztrák á l la m -v a sú t  társaság  s z e m é ly -v o n a la ih o z  c s a t la k o z ó ig ,  a s z e ­
m élyvonatok  naponkint k é tszer  köz lekednek .
(Az u tasok  fö lvéte le nincsen
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
A r a d — S z e b e n .  —  In d u lás  A radró l napo n k in t es te  6 ó ra k o r —  É rkezés A radra naponkin t re g g e l 5 ó ra k o r. - 
ko rlá to z v a .)
N a g y v á r a d — K o lo z s v á r .  —  Indu lás N a g y v ára d ró l naponk in t es te  tí é s  fél ó ra k o r. — É rk ezés  N a g y v ára d ra  naponkin t re g g e l 6  és három 
n egyed  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z — S z a th m á r .  — Indulás N y íreg y h ázáró l v asá rn ap , sze rdán  és pén teken  este  6 ó ra k o r. — . É rkezés N y íre g y h ázá ra  hétfőn , szerdán 
s szom baton  re g g e l 2  ó rakor.
N y ír e g y h á z a  B e r e g s z á s z .  —- Indu lás N y íregyházáró l n aponk in t re g g e l 7 ó ra k o r — É rk e zé s  N y íreg y h ázára  n ap o n k in t este  5 ó rakor.
N y ír e g y h á z a — N a g y b á n y a . —  In d u lás  N y íreg y h ázáró l h e tlo n , kedden , csü tö rtö k ö n  és szom baton  es te  C ó ra  k o r . — É rkezés N y iregyházár 
v asá rn ap , kedden , c sü tö rtö k ö n  és p én te k en  re g g e l 2 ó ra k o r.
T o k a j— S . A . U jh e ly . — Indu lás Tokajból n aponk in t es te  7 ó ra k o r. — É rk ezés  T okajba naponkin t re g g e li 4 é s  fél ó ra k o r.
K a s s a — L ő c s e . —  Indu lás K assá ró l naponk in t é jjeli 1 o ra k o r. — É rk e zé s  K assára naponk in t éjje li 12 és eg y  n egyed  ó ra k o r.
K a s s a — P r z e m y s l .  —  In d u lás  K a ssá ró l sze rd án  és szom baton  délu tán  2  ó ra k o r. — É rk ezés  K assára hétfőn és pénteken  d é le lő tt 10 ó rakor. 
K a s s a — S z ig e th .  —  Indu lás K assáró l naponkin t é jjeli 11 és három  n eg y e d  o ra k o r. —  É rkezés K assára naponk in t é jje li 12 ó ra  50  perczk o r. 
K a s s a — M u n k á c s .  —  Indulás K assá ró l n aponk in t é jje li 11 és h á ro m n e g y eJ  ó ra k o r. — É rk e zé s  K assara naponk in t éjje li 12 óra 50  p erczk o r.
A z  igazgatóság
H I R D E T M É N Y E K .
A r v e r é s i  h ir d e té s .
A debreczeni királyi váltótörvényszéknek 1862. évi Májushó 30-kán 6620. szám alatt kelt végzése folytán ezennel közhírré tétetik, mikép G á l i  Mi ­
h á l y  helybeli lakos mint felperes részére néh. F e h é r v á r i  J ó z s e f  hagy. tömege és özvegye Z e i s i n g  K a r o l i n a  mint alperestől 1680 frt váltói tartozás s 
járulékai erejéig lefoglalt ingóság, nevezetesen egy a külvásártéren 16-dik sz. a. sátor f. évi januárhó 12-dik napján d. e. 9 órakor nyilvános árverés utján készpénz 
fizetés mellett el fog adatni. —  Mire a venni kívánók meg hivatnak.
Debreczen. 1863. Januárhó 9. M o c s y  J ó z s e f
12_____________________________________________________________  váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
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Báró V a y A l a j o s  nak Szabolcsmegye 
K é k e s e  nevű helységében nagyobb 
mennyiségű szénája van eladó. A venni 
szándékozók bővebb tudomást szerezhet­
nek e tárgyban, magával a tulajdonossal, 
a „ Fehérló “ szálodában, folyó hó 11-től 




Cs. kir. szab. tiszavidéki vasút.
H ir d e tm é n y .
A cs. k. szab. tiszavidéki vasúton, a sze­
mély valamint az utipodgyász és nem 
fuvarkép feladott kocsi, ló és kutya szál­
lításnál létező 2 0 %  díj-pótlék 1863. év 
Január 1-jétől fogva 1 5 % -ra  leszállit- 
tatik. Többi gyors és minden fuvaráruk, 
a közönséges árjegyzék szerint fognak 
szállíttatni.
Bécs, 1862 Deczember 28-kán.
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czimü Nagyváradon hetenkint kétszer megjelenő politikai, ke­
reskedelmi és társadalmi lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos 
f t ö & t ö n y e
G y ö r f f y G y u l a  szerkesztése mellett, az eddig tanusitott sza­
badelvű irányban jövő januárhó t —tő\ kezdve második évi 
folyamába lép.
E lő f iz e t é s i  á r a k :
Egy évre 10 frt. félévre 5 frt. évnegyedre 2 Irt. 5 0  kr.
A z e lő f izetés i  ö s s z e g e k  alólirt kiadóhivatalához  
b é r m e n tv e  küldendők.
4 éA „ B i h a r
kiadó hivatala.
Nagyváradon, Sasutcza 12. sz.
Cs. k. s z a b .  t i s z a v i d é k i  v a s ú t .
Hirdetmény.
A k ö z e le b b i  d e b r e c z e n i  o r s z á ­
g o s  v á s á r  alatt 1862-dikévi Deczember 29-ké- 
től kezdve, bezárólag 1863-dik évi Január 18-káig 
a jelenleg Czegléd és Debreczen között közlekedő 
rendes személyvonatokon kívül, naponta Illég' e g y  
m á s o d ik , v e g y e s  v o n a t fog közlekedni,
|  oly módon, hogy a Debreczenbe menendő, esti 10 
óra 8 perczkor Czeglédről, a Pestfelé menendő pedig 
esti 8 óra 33 perczkor Debreczenböl indul el.
Ezen intézkedés mellett a Pestteli egyenes ösz- 
szeköttetés s pedig Debreczenfelé: a Pestről 5 óra 
35 perczkor délután, — Pestfelé pedig a Czeglédről 
Pestre 6 óra 29 perczkor reggel elinduló vonatokkal 
fog eszközöltetni.
3 — 2 A z i g a z g a t ó s á g .
A z  o r s z á g  t ü k r e
czimü budapesti nagy képes közlöny jövőre is 3-szor jelen meg havonkint, hozván a jövő évben
1 3  n a g y  m ü la p já v a l 3 5 3 -  3®© k é p e t .
Mülapjai közzül fölemlítjük ezeket :
Hunyadi J. a várnai csatában.Petőfi halála a segesvári csatatéren. Bátori Erzs. utósó órája. Attila nászéje. 
E l ő f i z e t é s i  á r :
Egész évre 12 frt. — Félévre 6 frt. —  Negyedévbe 3 irt. —  Az ivek „Sándor utcza 16. sz. “ nevem alatt küldendők. 
2—2 B a lá z s  S á n d o r , szerkesztő és kiadó.____
SZEPESSY ANTAL
norinbergi és diszáru kereskedésében nagy választékú
farsangi  idény cz ikkek
a t. ez. közönség figyelmébe iijánltatiiak u. ni:
1 -szőr. B á li  c z ik k e k :  elösmert jóságu prágai glacée-kesztyük; báli-legyezők; diszes kézi-virágtartók; kesztyü- 
gombolók; fej- és fejkötő-tük; női övék és öv-csatok; aranyozott és franczia broncz ing és karm antyú-gombok: chagrain- 
bőr és kordován báli-csizm ák; báli-sarkantyuk gombbal; divatos báli-nyakkötők; álarezok illatszerek stb.
2-szor. K ih á z a s itá s i  c z ik k e k :  finom asztali angol-kések nagy választékban; pakfong, alpacca és ehina 
ezüst evő és kávés kanalak; leves- tejmérő- és vastagételes kanalak; pakfong, alpacca és china-ezüst. gyertyatartók; ezu- 
kor-szelenczék; só és eczet-olaj tartók stb. pipere-tükrök; tükör asztalok; ablak függönyzeti díszítmények; függöny és 
csengettyü-huzó bo jtok ; szoba-szőnyegek; Ditmárféle moderateur és solár lám pák; kávéfőző-gépek; kávé-darálók; női to­
pánok stb. - . .
3 -szof. N agy választékú n é v n a p i é s  e m lé k  a já n d é k  d is z c z ik k c k .  4—?
Á r v e r é s i  h ir d e té s .
A debreczeni kir. váltótörvényszéknek 
1862 évi nov. hó 14-kén 14461 szám 
alatt kelt végzése folytán ezennel köz­
hírré tétetik, mikép B ö s z ö r m é n y i  
K á r o l y  debreczeni lakos mint felperes 
részére G r.ü n v a 1 d J  ó z s e f  n ő debre­
czeni lakos mint alperestől 1000 frt. vál­
tói tartozás s járulékai erejéig lefoglalt 
ingóságok, nevezetesen férfi-ruhaneinüek 
és házibutorok stb. nevezett alperesnek 
hcjybeli Miklósutczai lakásán f. évi jan. 
hő 15-dik napján d. e. 9 órakor nyilvá­
nos árverés utján készpénz fizetés mel­
lett el fognak adatni — Mire a venni 
ivánók meg hivatnak.
Debreczen. 1863. Jan. 9.
A váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó tag.
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